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Основные даты жизни и деятельности  
Нины Михайловны Березюк 
 
1935 г., 9 июня    –  родилась Нина Михайловна Березюк 
(в девичестве Мурашкова) в городе  
Харькове. 
1954 г.                    –  окончила Харьковский техникум подготовки 
культпросветработников (библиотечное отделе-
ние).  
1954 – 1955 гг.      – библиотекарь Харьковской государствен- 
ной научной медицинской библиотеки. 
1958 – 1960 гг.   – окончила Харьковский государственный 
институт культуры по специальности  
библиотекарь-библиограф высшей  
квалификации. 
1958 – 1960 гг.      – работает в должности заведующей библиотеки 
Дебреценского гарнизонного Дома офицеров Со-
ветской Армии (Венгрия).   
1960 – 1961 гг.      – заведующая абонементом библиотеки ДК строи-
телей г. Харькова. 
1962 – 1969 гг.      – старший, главный библиотекарь, заведующая 
отделом комплектования Центральной научной 
библиотеки Харьковского университета им. А. М. 
Горького. 
1969 – 1975 гг.      – по переводу – директор Харьковского Дома уче-
ных.  
1975 – 1991 гг.      – по переводу – проректор по заочному обучению 
Харьковского  государственного института куль-
туры, преподаватель кафедры библиотечных 
фондов и каталогов. 
с 1992 г.      – ведущий библиотекарь, главный библиограф   
Центральной научной библиотеки Харьковского 
государственного университета (ныне Харьковс-
кого национального университета имени 
В. Н. Каразина). 
1999 г.                   – в соответствии с решением Совета университета 
становится лауреатом премии имени 
К.И.Рубинского.  
2002 г.                   –       награждена знаком Министерства образования и 
науки Украины «Відмінник освіти України». 
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Жизнь, посвященная Книге! 
 
                                      Тот, кто следует cвоей Судьбе,  
знает и умеет все. 
                                                           Пауло Коэльо. Алхимик.                                                                                                                     
 
 
Нина Михайловна Березюк (в девичестве Мурашкова)  ро-
дилась 9 июня 1935г. в Харькове. В 1958г. окончила Харьковский 
государственный библиотечный институт и получила диплом по 
специальности библиотекарь и библиограф высшей квалификации.   
Эти слова в дипломе не просто отражали название профессии. Ко 
времени окончания института  Нина имела  достаточный практиче-
ский опыт работы в библиотеках, так как ее трудовой путь начался 
еще в 1953 году, когда ей было всего 18 лет.  И принимать ее могли 
только на временные должности и не на самые легкие участки.  Но  
первый год работы молодого библиотекаря можно смело назвать 
Жаждой библиотечного призвания, т.к. Нина поступала на ра-
боту даже на временные должности – в библиотеку Харьковского 
авиационного института, в Харьковскую государственную научную 
медицинскую библиотеку. В последней она была переведена в штат 
в 1954 г. и проработала там до  апреля 1955 г., когда, согласно вы-
зову воинской части, была откомандирована  по месту работы му-
жа.  
Новый период, наверное, можно охарактеризовать как Ра-
дость жизни.  В 1956 г. произошло чудесное событие -  родилась 
дочь Ирина.  А в  октябре 195 8 г. Нина Михайловна уже была  за-
числена на должность заведующей библиотекой Дебреценского 
гарнизонного Дома офицеров Советской Армии (Венгрия). С вдох-
новением, самоотдачей, упорством  и оптимизмом, оставаясь пре-
данной  заботам о семье, трудилась  молодая мама. И это не оста-
лось незамеченным.  За два года работы в трудовой книжке появи-
лись пять(!) записей о благодарности и поощрениях с такими фор-
мулировками как «за добросовестное отношение и личную при-
мерность», «за участие в смотре библиотек», в котором заняла пер-
вое место,  «за достигнутые успехи и личную дисциплинирован-
ность» и т. д.   
В 1960 г. переехала в Харьков в связи с новым местом 
службы мужа.  Здесь  в 1960-1962 гг. Нина работала  заведующей 
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передвижным  фондом, а потом  заведующей абонементом  биб-
лиотеки ДК строителей им. Горького. 
 В 1961 г.  произошло еще одно чудесное событие в жизни 
Нины – родился сын Юрий.  
И снова продолжается   харьковский период под названием 
«Работать, работать и работать!»  
В декабре 1962 г. Нина Михайловна  принята на работу   в 
Центральную научную библиотеку ХГУ им. А. М. Горького на 
должность  старшего библиотекаря, а уже в  июне 1963 г. переведе-
на на должность главного библиотекаря. И вновь самоотдача,  
творческое начало, интеллигентность, образованность, ответствен-
ность не остались незамеченными. 
 В апреле 1969 г. Нине Михайловне было предложено пе-
рейти  на должность директора Дома ученых Харьковского обко-
ма профсоюза работников просвещения высшей школы и научных 
учреждений. К тому времени по стране было открыто только четы-
ре Дома ученых, и к должности директора предъявлялись особые 
требования.  Со свойственным ей вдохновением и энтузиазмом за-
ботилась Нина Михайловна  о создании особой атмосферы отдыха 
харьковских ученых. 
В феврале 1975 г.  Нина Михайловна была  принята про-
ректором по заочному обучению Харьковского  государственного  
института культуры, где и проработала творчески,  честно и добро-
совестно 16 лет, получив за это время 16 благодарностей и поощре-
ний и Почетную грамоту Министра культуры УССР.  
Уволившись в августе 1991 г.  в связи с переходом на пен-
сию по возрасту, она еще год работала  преподавателем с почасо-
вой оплатой труда. 
 И в это время, в самом начале заслуженного отдыха, начи-
нается еще один удивительный этап в жизни Нины Михайловны 
Березюк. В октябре 1992 г., почти через 30 лет после своего перво-
го зачисления в ЦНБ, она возвращается в Центральную научную 
библиотеку на должности ведущего библиотекаря, а затем ведуще-
го и главного библиографа.  И происходит еще одно чудо: во всем 
многообразии проявляются  талант и уникальность  личности 
Нины Михайловны Березюк, рождается новый историограф ЦНБ.  
И эпиграфом к этому периоду жизни могли бы стать слова Пауло 
Коэльо из  предисловия к русскому изданию романа «Алхимик»: 
«Всякий раз, когда мы делаем что-то с радостью и удовольствием, 
это означает, что мы следуем  Своей Судьбе». 
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 Личность яркая, незаурядная, с большим творческим и на-
учным потенциалом никогда не была простым исполнителем. С 
первых дней активно участвует в научной жизни библиотеки, мно-
го публикуется, выступает  на конференциях. Ведет работу по соз-
данию Музея трудов ученых университета, активно участвует  в 
проведении библиотечно-библиографических занятий для студен-
тов. В 1996 г. при ее непосредственном участии и благодаря ее та-
ланту организатора  проходит встреча ветеранов библиотеки - биб-
лиотекарей шестидесятых годов.  
Особый интерес вызывают ее публикации о К. И. Рубин-
ском, благодаря которым его имя  стало известно широкой библио-
течной общественности. 
Деятельность К. И. Рубинского в качестве библиотекаря 
университетской библиотеки в период с 1893 по 1905 гг. была  дос-
таточно хорошо известна. 20-30-е годы – белое пятно  в истории 
библиотековедения. Во всей литературе, посвященной истории 
библиотечного дела, эти годы сопровождались абсолютным молча-
нием. В связи с отсутствием архивов университетской библиотеки 
за эти годы, основными источниками для написания  истории ЦНБ  
были специальная периодика, незначительное количество докумен-
тов. Этот период нашел настоящего исследователя в лице 
Н. М. Березюк. И оказалось, что прошлое совсем рядом. Так, в 1995 
г. Нина Михайловна разыскала родственников, среди которых была 
и дочь К. И. Рубинского – Антонина Константиновна Ляш-
Рубинская 1914 года рождения. Она принимала участие в Первых 
чтениях памяти К. И. Рубинского (к 135-летию со дня рождения), 
оставила свои воспоминания. 
В  1999 г. Н. М. Березюк присвоено звание лауреата  пре-
мии имени К. И. Рубинского, которая была учреждена в 1995 г. в 
ознаменование 190-летия со дня  основания Центральной научной 
библиотеки  Харьковского университета и в память о ее бывшем 
директоре К. И. Рубинском, известном украинском библиотекове-
де. 
Не могла не заинтересовать Н. М. Березюк и личность ос-
нователя университета  В. Н. Каразина и его наследников. В 1998 г. 
появились публикации о В. Н. Каразине как основателе универси-
тетской библиотеки, как об ученом, опередившем свое время. Глу-
бина проникновения в историческое прошлое была настолько пол-
ной, что Н. М. Березюк  приглашают на все важнейшие мероприя-
тия  в университете, заседания Ученого Совета. 
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Особый период в жизни библиотеки – период Великой 
Отечественной войны. Впервые благодаря исследованиям и публи-
кациям Н. М. Березюк приоткрыта эта трагическая страница, вос-
становлена справедливость –  названы имена и сказаны слова бла-
годарности тем людям, которые сохранили библиотеку.  
О каждой публикации  можно писать отдельные страницы, 
каждой из них автор может гордиться. За 10 лет работы в библио-
теке рождается 76(!) публикаций, каждая из которых открывает 
забытые  страницы истории библотеки, университета, имена уче-
ных, первых ректоров, первых библиотекарей.  
Работая в ЦНБ, Н. М. Березюк посвятила себя изучению 
истории Центральной научной библиотеки со дня ее основания. За 
эти годы из-под ее пера вышли статьи, посвященные разным пе-
риодам существования библиотеки. Аналитическое мышление по-
зволило широко представить историю ЦНБ на фоне разных  соци-
ально-экономических процессов, происходивших и в стране, и в 
Харьковском университете.   
Предварительным итогом этой работы стал очерк «Дорога 
длиной в 200 лет», который  вошел в сборник «Очерки истории 
вузовских библиотек г. Харькова», изданный в 2001 г.  Издание 
такого сборника стало событием для библиотечной общественно-
сти. Н. М. Березюк была не только автором одного из очерков, но и 
научным редактором всего издания.  
 В 2005 г.  завершена работа по подготовке к изданию мо-
нографии «История Центральной научной библиотеки Харьковско-
го университета за 200 лет». 
Нам, уже привыкшим (а к хорошему очень быстро привы-
каешь!) к компьютерной цивилизации, которая коренным образом 
изменила процессы чтения и письма, кажется удивительным  и 
почти невероятным  то, что Нина Михайловна смогла не просто 
создать,  но и многократно переписать,  осмысливая  и переживая 
заново каждый период, каждое десятилетие, судьбу каждого из-
вестного библиотекаря, восстанавливая фамилии и судьбы людей, 
причастных к ЦНБ. Именно написать и переписать десятки раз раз-
борчивым, легко читаемым, бисерным почерком! История  ЦНБ – 
это 250 печатных страниц или 500 рукописных! 
 В этот юбилейный для Нины Михайловны год – я уверена 
в этом – начинается еще один период в творчестве Н. М. Березюк. 
Он связан с дальнейшим развитием и претворением в жизнь замы-
слов ушедшей в этом году из жизни Валентины Денисовны Проко-
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повой, ее настоящего друга, который был рядом все эти годы, 
вдохновляя  и  поддерживая.  
Хочется пожелать Нине Михайловне  дальнейших публи-
каций, радости творчества, таланта озарения  и такой же душевной 
молодости и красоты! 
 
 « Проникнуть в то пространство, где все про всех напи-
сано. А уж оказавшись там, я читаю прошлое, открываю то, что 
уже было забыто, и распознаю знаки настоящего.  




заместитель директора ЦНБ 
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